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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years, the concern for the situation of the Basque language has been indistinguishable and many experts have 
done many works on the subject. The use of Basque has been the great concern of our society and many have tried to 
analyse what are the factors that affect such use. At first, it was believed that knowledge and use were two factors that 
went hand in hand, but over time it has been shown that knowledge does not directly affect the use of a language, there 
are other factors that must be taken into account. To revive a language, it is absolutely necessary for that language to 
leave the academic space and to be established in the squares, in the parks, etc. Without this change, Basque will 
become an academic language and a language is much more than that. In the learning process of Basque there are 
many shortcomings that make Basque language remain in the classroom, and although there are many factors that 
affect the use of Basque, analysing how education can affect these factors is fundamental. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Situation of the Basque language, use of the Basque language, influence of education. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
En los últimos años, la preocupación por la situación del euskera ha sido indiscutible y muchos expertos han realizado 
múltiples trabajos sobre el tema. El uso del euskera ha sido la gran preocupación de nuestra sociedad y han sido 
muchos los que han intentado analizar cuáles son los factores que afectan a dicho uso. En un principio, se creía que el 
conocimiento y el uso eran dos factores que iban de la mano, pero con el tiempo se ha demostrado que el 
conocimiento no afecta directamente el uso de una lengua, sino que hay otros factores que hay que tener en cuenta y 
que también afectan el uso social de una lengua. Para la recuperación social de una lengua es totalmente necesario 
que esa lengua salga del espacio académico y que se establezca en las plazas, en los parques etc. En el caso de 
muchos jóvenes, la escuela es el único lazo que tienen con el euskera, por lo tanto, es muy importante que el cambió 
se produzca en las aulas. En el proceso de aprendizaje del euskera hay muchas carencias que hacen que el euskera 
se quede en las aulas, y aunque sean muchos los factores que afecten al uso del euskera, analizar cómo puede 
repercutir la educación en esos factores es fundamental. 
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Situación del euskera, uso del euskera, influencia de la educación. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Urteetan zehar asko izan dira euskararen egoeraren inguruan kezkatu diren adituak, bai eta horren inguruko azterketak 
burutu dituztenak ere. Euskararen erabilera gure gizarteko kezka nagusia izan da, eta asko izan dira erabilera horri 
eragiten dioten faktoreak zein diren aztertzen saiatu direnak. Hasiera batean ezagutzarekin lotzen zen erabilera, eta 
hizkuntza bat erabili ahal izateko hizkuntza ezagutzea nahikoa zela pentsatzen zen. Dena den, egoera aldatu da, izan 
ere, azken inkesta soziolinguistikoek erakusten digutenez, ezagutzak gora egin duen arren, erabileran ez da aldaketa 
nabarmenik gertatu. Erabilera eta ezagutza ez doaz abiadura berean. Eskolaren bitartez, euskara ezagutzen duten 
hiztunak geroz eta gehiago diren arren, hizkuntza bat berrindartzeko, funtsezkoa da hizkuntza hori ikasgelatik atera eta 
kalera eramatea, eta bide horretan eskolak asko du egiteko. Ikastetxea da gazte askok euskararekin duten lotura 
bakarra, eta beraz, ezinbestekoa da aldaketa bertatik hastea. Euskarari eragiten dioten faktoreak asko diren arren, 
ondorengo lanean eskolak non eta nola eragin dezakeen aztertzen ahaleginduko gara, euskara ikasgeletatik kalera 
ateratzeko. 
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Euskararen egoera, euskararen erabilera, euskara Iruñean, hezkuntzaren eragina. 
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